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ABSTRACT
GAMBARAN HISTOPATOLOGI LIMPA BABI HUTAN (Sus scrofa) 
YANG TERINFEKSI PARASIT INTERNAL DI KAWASAN 
LHOKNGA ACEH BESAR 
ABSTRAK 
Babi merupakan hewan transmiter yang dapat menyebabkan zoonosis. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran  histopatologi limpa babi 
hutan (Sus scrofa) yang terinfeksi parasit internal di kawasan Lhoknga Aceh 
Besar. Sampel penelitian menggunakan tiga ekor babihutan. Pada penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan metode natif untuk pemeriksaan feses, ulas darah 
tipis dengan pewarnaan Giemsa untuk pemeriksaan darah dan pemeriksaan 
patologi anatomis dan histopatologi dengan pewarnaan hematoksilin-eosin (HE). 
Hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif.  Hasil pemeriksaan darah 
menunjukkan babi pertama positif terinfeksi oleh  Anaplasma marginale, 
sedangkan pada pemeriksaan feses menunjukkan babi kedua positif terinfeksi 
Strongyloides ransomi  dan babi ketiga negatif.  Hasil pengamatan patologi 
anatomis limpa babi pertama menunjukkan pembengkakan, babi kedua 
mengalami perubahan warna berupa ungu kecoklatan, dan babi ketiga terdapat 
nodul. Hasil pemeriksaan histopatologi limpa pada babi pertama terlihat edema 
pada pembuluh darah, infiltrasi sel radang, pulpa merah dan pulpa putih tidak 
berbatas jelas, hiperemi, dan hemoragi. Pada babi kedua terlihat hiperemi dan 
infiltrasi sel radang dan pada babi ketiga terjadi  hemoragi, hiperemi, dan terdapat 
Melano Makrofag Center  (MMC). Dari keterangan di atas terjadinya perubahan
histopatologi pada limpa babi hutan yang terinfeksioleh parasit internal.
